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USKLA\ENOST GLAVNOG PROJEKTA
SA ZAKONOM O ZA[TITI NA RADU
STANJE PROPISA (PROSINAC 2005. g.)
Odredbama ~l. 82. Zakona o gradnji (N.N., br.
175/03. i 100/04.) propisano je da glavni,
odnosno idejni projekt prije podno{enja zahtjeva
za izdavanje gra|evinske, odnosno na~elne
dozvole mora biti uskla|en s lokacijskim uvjetima
te s odredbama posebnih zakona i propisa
donesenih na temelju tih zakona, a za {to je
odgovoran projektant. Nadalje u istom ~lanku, uz
ostalo, propisuje se da tijelo graditeljstva pribavlja
potvrde o uskla|enosti glavnog projekta s
posebnim zakonima i propisima donesenim na
temelju tih zakona kojima se ure|uje, uz ostala
podru~ja i podru~je za{tite na radu. Ove odredbe
zamjenjuju po smislu i sadr`aju odredbe ~l. 94.,
st. 1. i 2. Zakona o za{titi na radu (N.N., br. 59/96.,
94/96. i 114/03.) koje su inspektorima rada za
za{titu na radu davale ovla{tenje za obavljanje
ovih poslova, a koje su Zakonom o izmjenama i
dopunama Zakona o gradnji (N.N., br. 100/04.)
stavljene izvan snage. Me|utim, stvarna
nadle`nost za obavljanje inspekcijskog nadzora
uskla|enosti glavnog projekta gra|evine
namijenjene za rad s propisima o za{titi na radu
propisana je inspektorima rada za za{titu na radu
odredbama ~l. 4. Zakona o Dr`avnom
inspektoratu (N.N., br. 76/99., 96/03., 151/03.,
160/04., 174/04., 33/05., 48/05., 129/05. i
140/05.).
Kada se detaljnije ra{~lanjuje stvarna nadle-
`nost inspektora rada za za{titu na radu pri
utvr|ivanju uskla|enosti glavnog projekta sa
Zakonom o za{titi na radu (N.N., br. 59/96.,
94/96., 114/03. i 100/04.) i propisima donesenim
na temelju tog zakona, potrebno je pojasniti da se
nadle`nost ne odnosi na idejni projekt i izdavanje
na~elne dozvole i to iz razloga {to projekt u
idejnoj fazi ne sadr`i podatke o radnim po-
stupcima, opasnim radnim tvarima i druge po-
datke nu`ne za utvr|ivanje uskla|enosti sukladno
odredbama ~l. 93., st. 1. i ~l. 94., st. 1. Zakona o
za{titi na radu. Nadalje, nadle`nost je precizno
odre|ena na samo one gra|evine koje su
namijenjene za rad i za koje je potrebno ishoditi
gra|evinsku dozvolu, pa u tom smislu treba
primijeniti odredbe ~l. 4. Zakona o Dr`avnom
inspektoratu, odredbe ~l. 93. i 96. Zakona o za{titi
na radu, odredbe ~l. 3. i 4. Pravilnika o vrsti
objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija
rada sudjeluje u postupku izdavanja gra|evnih
dozvola i u tehni~kim pregledima izgra|enih
objekata (N.N., br. 48/97., u dijelu u kojem nije u
suprotnosti sa Zakonom o izmjenama i dopunama
Zakona o gradnji, N.N., br. 100/04.) i odredbe ~l.
116. i 117. Zakona o gradnji.
Mjesna nadle`nost inspektora propisana je
odredbama ~l. 8. Zakona o Dr`avnom inspekto-
ratu i propisima donesenim na temelju tog zakona
o ustrojstvu podru~nih jedinica i ispostava
Dr`avnog inspektorata, a koja je sukladna mjesnoj
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nadle`nosti ureda dr`avne uprave u `upanijama i
upravnom tijelu Grada Zagreba za poslove
graditeljstva kako je propisano odredbama ~l. 85.
Zakona o gradnji. Izuzetak su glavni projekti za
gra|evine namijenjene za rad za koje gra|evinsku
dozvolu izdaje Ministarstvo za{tite okoli{a,
prostornog ure|enja i graditeljstva temeljem
odredbi ~l. 86. Zakona o gradnji, a za koje je
odredbama ~l. 5. Pravilnika o vrsti objekata
namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada
sudjeluje u postupku izdavanja gra|evnih dozvola
i u tehni~kim pregledima izgra|enih objekata
propisana mjesna nadle`nost inspekciji rada u
ministarstvu nadle`nom za rad {to je prema
sada{njem ustroju odgovaraju}e Slu`bi nadzora u
podru~ju rada i za{tite na radu u sjedi{tu
Dr`avnog inspektorata. Ako Ministarstvo za{tite
okoli{a, prostornog ure|enja i graditeljstva na
temelju odredbe ~l. 86., st. 3. Zakona o gradnji
prenese nadle`nost za izdavanje gra|evinske
dozvole uredu dr`avne uprave u `upaniji ili
upravnom tijelu Grada Zagreba za poslove
graditeljstva, Slu`ba nadzora u podru~ju rada i
za{tite na radu prema istim uvjetima temeljem
odredbi ~l. 5. Pravilnika o vrsti objekata
namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada
sudjeluje u postupku izdavanja gra|evnih dozvola
i u tehni~kim pregledima izgra|enih objekata
mo`e prenijeti nadle`nost za utvr|ivanje
uskla|enosti glavnog projekta s propisima za{tite
na radu odgovaraju}oj podru~noj jedinici
Dr`avnog inspektorata, a {to se u praksi radi
automatizmom.
POJA[NJENJE  I  PREPORUKA
Kako smo poku{ali predo~iti u prethodnom
poglavlju, uskla|enost glavnog projekta s
propisima za{tite na radu propisana je u vi{e
razli~itih propisa koji nisu me|usobno u
potpunosti uskla|eni, poglavito se to odnosi na
neuskla|enost odredbi Pravilnika o vrsti objekata
namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada
sudjeluje u postupku izdavanja gra|evnih dozvola
i u tehni~kim pregledima izgra|enih objekata s
drugim navedenim propisima. Budu}i da se radi o
va`nom podru~ju za sigurnost i za{titu zdravlja
radnika za koje je propisana izravna odgovornost
projektanta, dr`imo da je potrebno pojasniti na
koji na~in je mogu}e udovoljiti ovim propisima.
1. Za koje projekte je obvezno obaviti in-
spekcijski nadzor primjene propisa o uskla-
|enosti s propisima za{tite na radu, odnosno
pribaviti potvrdu o uskla|enosti?:
Ova obveza isklju~ivo se odnosi na glavne
projekte za gra|evine u kojima se obavlja rad, s
pripadaju}im prostorijama, instalacijama i
ure|ajima, prostorijama i povr{inama za kretanje
radnika te pomo}nim prostorijama i njihovim
instalacijama i ure|ajima (sanitarne prostorije,
garderobe, prostorije za uzimanje obroka hrane,
pu{enje i povremeno zagrijavanje zaposlenika), a
za koje je obvezno isho|enje gra|evinske dozvole
sukladno Zakonu o gradnji. Obveza se ne odnosi
na trafostanice bez stalne posade, plinsko-
-redukcijske stanice i sli~ne gra|evine bez stalnih
mjesta rada i ako se rad u njima obavlja samo
povremeno radi kontrole i odr`avanja; otvorene
povr{ine izvan objekta; otvorene povr{ine
zra~nih, morskih i rije~nih luka; naftovode,
plinovode, dalekovode, vodovode, kanalizacije i
sl.; ceste i mostove; te `eljezni~ke pruge.
2. Uz glavni projekt obvezno je izraditi
elaborat za{tite na radu koji obuhva}a i razra|uje
na~in primjene propisa za{tite na radu u glavnom
projektu i koji se odnosi na sve pojedina~ne
projekte kojima se daju tehni~ka rje{enja, a sadr`i
naro~ito:
– opasnosti i {tetnosti koje proizlaze iz
procesa rada i na~in na koji se te opasnosti
otklanjaju,
– primijenjene propise za{tite na radu koji se
odnose na lokaciju gra|evina, odstranji-
vanje {tetnih otpadaka, prometnice, radni
prostor, pomo}ne prostorije i drugo,
– predvidiv broj radnika prema spolu,
– ergonomsku prilagodbu mjesta rada ako je
na njemu predvi|en rad osobe s invalidi-
tetom,
– tehni~ka rje{enja koja omogu}uju pristup
osobi s invaliditetom gra|evini sukladno
posebnom propisu,
– radne postupke koji utje~u na stanje u
radnom i `ivotnom okoli{u,
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– popis opasnih radnih tvari {tetnih za
zdravlje koje se u procesu rada koriste,
prera|uju ili nastaju te njihove karakte-
ristike,
– popis propisa i naznaku odredaba o za{titi
na radu koje su primijenjene u glavnom
projektu.
3.  Mogu}i na~ini provedbe:
a) Investitor podnosi zahtjev za izdavanje
gra|evinske dozvole sukladno ~l. 88. Zakona o
gradnji nadle`nom tijelu: uredu dr`avne uprave u
`upaniji, upravnom tijelu Grada Zagreba ili
ministarstvu nadle`nom za poslove graditeljstva;
te nakon toga nadle`no tijelo vodi cjeloviti
postupak, uklju~uju}i i utvr|ivanje da li je glavni
projekt uskla|en s odredbama posebnih zakona i
propisa donesenih na temelju tih zakona.
b) Investitor ili projektant mogu, kada ispune
uvjete za podno{enje zahtjeva za izdavanje
gra|evinske dozvole neovisno o podno{enju tog
zahtjeva, zatra`iti od odgovaraju}e ustrojstvene
jedinice Dr`avnog inspektorata inspekcijski
nadzor nad uskla|enosti glavnog projekta za
gra|evinu namijenjenu za rad s odredbama
Zakona o za{titi na radu i propisima donesenim na
temelju tog zakona. Ova mogu}nost dana je
nakon {to su ti poslovi uvr{teni u poslove
inspekcijskog nadzora odredbama ~l. 2. Zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o Dr`avnom
inspektoratu (N.N., br. 129/05.).
Preporu~ujemo investitorima i projektantima
da koriste ovu mogu}nost jer }e na taj na~in
omogu}iti pregled glavnog projekta i otklanjanje
mogu}ih nedostataka prije datuma za koji }e
nadle`no tijelo graditeljstva pozvati inspektora na
uvid u glavni projekt. Ujedno }e se zna~ajno
smanjiti potrebno vrijeme u postupku izdavanja
gra|evinske dozvole jer }e se inspektor kod
nadle`nog tijela mo}i odmah izjasniti bez
primjedbi na uskla|enost glavnog projekta.
Nenad Pulji}, dipl. ing.
Dr`avni inspektorat
Odjel za{tite na radu, Zagreb
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